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Obres de reforma 
"Lo Floc" que teniu a les mans, sí se'ns permet la metàfora, és la casa que, bé per-
què s'ha deteriorat, bé perquè ha quedat petita, bé perquè les exigències dels temps Jan 
necessari r.osar-la al dia, ha estat sotmesa a obres de reforma pels seus propíetans. I 
vet aquí els resultats, jutgeu vosaltres mateixos. En (ot cas és el fruit d un esforç 
d'imaginació i de la tasca a' un grup de gent, eminentment jove, que s'ha incorporat, 
la ma;oría yer primera vegada, a l'aventura de fer ]JOssíble que "Lo Floc", bimensual-
ment (de ¡arma provisional), arribí a les vostres llars, a les entitats del poble i a les 
institucions amb les quals mantenim relacions de col.laboracíó o d'intercanvi de pu-
blicacions. · · 
Aquesta casa de paper que és "Lo Floc", històricament va néixer per comP.lir la fun-
ció 'd'òrgan r.ortaveu del CE RAP i, amb el pas del temps, ha evolucionat fins a con-
vertir-se en la revista d'informació i de divulgació cultural de Riudoms, per bé que 
sense deixar de perdre aquella característica ímcial. Doncs bé, segurament, i a la vis-
ta dels resultats· finals de, més que reforma, intensa remodelació, podríem dir que ens 
trobem, de fet, d'avant d'un "Lo Floc" nou de trinca, però ens resistim a fer-ho per-
què el projecte d'obres ha tingut en compte de no malmetre' n aquells trets essencials 
que jornet.xen la seva personalítiÀ.t: històrics, sociològics, contextuals, etc. El disseny 
gràfic és prou evident que ha canviat . L'equip huma que integra el consell de redac-
ció, també. Els canvis importants, però són o voldríem que fossin, d'ordre conceptual 
i de continguts i obeeixen a la necessitat imperiosa que la nostra revista s' amotllí i 
doní resposta a les exigències del present i, sobretot, del futur. 
Tot amb tot, aquest es un camí que tot just s'ha iniciat, i ara cal anar endavant pas 
a pas. D'entrada l'entitat editora -el CE RAP- ha definit uns criteris i editorials unes 
normes d'estil que fixen els paràmetres del camp de joc i del joc en si. Tambèés'ha re-
definit com a revista del cn .. AP al servei de Riudoms i com a eina de participació 
de tots els socis de l'entitat sense excepció, de tots els estudiosos, de tots els col.lectíus 
del poble -especialment joves- i, en defj.nítíva, de tots els convílatans q_ue tinguin inc 
quietuds íiteràríes: alguna història, algun pensament, alguna experíencía o alguna 
notícia que creguin que pot interessar e1s altres i que vulguin exposar-la públicament 
a través d'aquestes pàgines . Això també vol dir donar la r.araula a totes res veus i for-
mes de pensament, úieologíes polítiques, religioses o filosòfiques, cercant sempre 
l'equilibrí i tenint en compte llur correlació en el nostre poble. En una paraula, ens 
proposem dotar-la d'un contingut ampli i variat, amè i rigorós alhora, del qual cap 
temàtica en restí exclosa, però on cap temàtica tinguí un predominí estel.larsobre les 
altres. Perquè, per sobre tot, desitgem que "Lo Froc" sigui un reflex, com més fide-
digne millor, de la realitat socio-cultural viva en què estem immersos i en la qua1 ens 
desenvQlupem, per aquest motiu, creiem que cal donar prioritat als temes d'hJ.terès lo-
cal i a aquells que, tot i ser d'àmbit general, siguin mes directament referenciables en 
el nostre r.oble. I això no vol pas dir, de cap manera, que estiguem plantejant una re-
vista localista en el mal sentit de la paraula o curta de mires. Ans al contrari, volem 
compartjr i fer-nos ressò de totes aquelles experiències culturals que es produeixin fo-
' ra de casa nostra, an:b una clara voluntat, si se'ns permet l'expressió, d'universalis-
me, com sempre ha tzgut, per altra banda. 
"Lo floc" micia una nova etapa i els qui, actualment estem encarregats de la seva 
edició som plenament conscients del repte i del compromís que això significa . Des 
d'ara apel.lem a la comprensió de tots els lectors perquè ens sàpiguen dispensar les fa-
lles que, sens dubte, cometrem, i cosa important per anar millorant de dza en dia , que 
ens ¡eu arribar les vostres crítiques i els vostres suggeriments. Gràcies . 
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